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⚾ࡓࡕࡣ㸪ࢫ࣏࣮ࢶᩥ໬ࢆཷືⓗ࡟ாཷࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪๰㐀ࡋ㸪⥅ᢎࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࢫ࣏࣮ࢶ㚷
㈹࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡟㸪ᩥ໬๰㐀࣭ாཷ࣭⥅ᢎࡢ㐣⛬ࢆෆໟࡋ㸪◊✲ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡣࢫ࣏࣮ࢶ㚷㈹࡜࠸࠺ᩥ໬ⓗႠࡳࢆ⏕㉳ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ᗈ⠊࠿ࡘ῝㐲࡞ព࿡ࢆࡶࡘ࡜ᤊ࠼
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㈹࡟ᚲせ࡞⬟ຊࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࡢఙ㛗ࢆ௻ᅗࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺㸬ࡑࡢඛ࡟ࡣ㸪ࢫ࣏࣮ࢶ㚷㈹⬟ຊࡢ
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ࡇࡢࡼ࠺࡞どᗙ࡟❧ࡗ࡚㸪ᮏ◊✲ࡣࢫ࣏࣮ࢶ㚷㈹⾜ືࡢᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛㸪ࢫ࣏࣮ࢶ㚷㈹⬟
ຊࢆලయ໬ࡋ㸪ࡑࡢຠᯝⓗ࡞ᩍᤵ᪉␎ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬
ࠕࢫ࣏࣮ࢶ㚷㈹ࠖࡣ㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㘽ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡉࢀࡓ㸬ࠕほᡓࠖ࡜ࡣ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ຾
ᩋ࡟ὀ┠ࡋࡓࢫ࣏࣮ࢶࡢぢ᪉࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㚷㈹ࠖ࡜ࡣ⤖ᯝࡲ࡛ࡢ㐨ࡢࡾࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽከ㠃ⓗ࡞ど
Ⅼࢆᣢࡘࢫ࣏࣮ࢶࡢぢ᪉࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏௜ࡅࡓ㸬 
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࣮ࢶ㚷㈹⾜ືࡢᵓ㐀ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚⵳✚ࡢ࠶ࡿࢫ࣏
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࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬 
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ࡑࡢᐇែࢆᙧᘧ໬ࡍࡿேᮦࡸࡑࡢ⬟ຊࡣࢫ࣏࣮ࢶ⤒㦂⪅࣭ ᐇ᪋⪅࡟㝈ࡽࡎᗈࡃᤊ࠼࡚ࡺࡃ࡭ࡁ࡜
ࡢၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⯙㋀ホㄽᐙࡢᡂ㛗㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡇ࡟⾲ࢀࡿ⬟ຊࢆᢳฟࡋ
ࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪➨ 3 ❶࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓࢫ࣏࣮ࢶ㚷㈹ࡢ⌮ㄽⓗᵓ㐀ࡢᅗ࡟ヲ⣽࡞᳨ウࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ◊✲࡟౫ᣐࡋ⯙㋀ホㄽᐙࢆࠕ⯙㋀ࢆࡳࡿࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࠖ
ࡸࠕ┠ࡢ⫧࠼ࡓேࠖ࡜ࡋ࡚ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ホㄽࢆ᭩ࡃ௨๓࡟ࡣ㸪ᙧᘧ໬ࡍࡿຊ㸪㌟యඹឤຊ㸪㞟୰ຊࡢ㸱ࡘࡀ᪤࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡓ㸬ホㄽࢆ᭩ࡁጞࡵࡓࡇࢁ࡟ࡣ㸪ᴫᛕࡢከᵝ໬ࡀ㉳ࡇࡾ㸪ㄝ᫂ຊ㸪ᐈほຊ㸪ศᯒຊ㸪᝟ሗᩚ⌮ຊ
ࡀᢳฟࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡣ㢮ఝࡋࡓᴫᛕࡔࡀ㸪ධᡭࡋࡓ᝟ሗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡢ⾑⫗࡟ࡍࡿ࠿㸪ࡑ
ࡢࡓࡵࡢຊࡀᵝࠎ࡞ゅᗘ࡛⾲ࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬⌧ᅾ࡛ࡣ㸪᝟ሗ㞟⣙ຊ㸪ᑐᛂຊ㸪ホ౯⬟ຊࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡓ㸬⯙㋀ホㄽᐙࡢᡂ㛗㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᢳฟࡉࢀࡓ⬟ຊࢆ㸪ࣈ࣮࣒ࣝࡽ㸦1971㸧࡟ࡼࡿ▱㆑ࡢ㧗
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࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡲࡓ◊✲ϩ࡛ࡣ㸪⯙㋀ホㄽᐙࡢࢫࣃ࢖ࣛࣝᆺࡢᡂ㛗㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⾲ฟ໬ࣇ࢙
࣮ࢬࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬ࡑࡇ࡛◊✲Ϫ࡛ࡣ㸪㚷㈹⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ⾲ฟ໬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪
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ࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᆺࠖࢆ᝿ᐃࡋࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⾲ฟ໬ࡢ⛬ᗘࡢᙅ࠸ࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᆺ㸦WS
ᆺ㸧ࠖ ࡜⾲ฟ໬ࡢ⛬ᗘࡀᙉ࠸ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᆺ㸦COM ᆺ㸧ࠖ ࢆᐇ᪋ࡋศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬
࡞࠾㸪ࡲࡗࡓࡃ⾲ฟ໬ࡋ࡞࠸ࠕ୍᪉ⓗゎㄝᆺࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➹⪅ࡢ㐣ཤࡢ◊✲㸦㓬㓮㸪2015㸧ࡀ
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ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⾲ฟ໬ࢆక࠺㚷㈹ࢆ⤒㦂ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ㸦COMᆺ㸧ࡢ᪉ࡀ㸪⾲ฟ໬ࢆకࢃ࡞࠿ࡗࡓ
ࢢ࣮ࣝࣉ㸦WSᆺ㸧࡟ẚ࡭࡚ࠕ᝟ሗ㞟⣙ຊ ࠖࠕᙧᘧ໬ࡍࡿຊ ࠖࠕᐈほຊࠖ࡜࠸࠺㚷㈹⬟ຊࡢఙ㛗ࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ㚷㈹⬟ຊࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠕᚓࡓ᝟ሗࢆ⌮ゎࡋ▱㆑࡜ࡋ㸪௚⪅ࡢពぢࢆ▱ࡗࡓ
࠺࠼࡛ゝⴥࡸᩥ❶࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ⬟ࠖຊ࡛࠶ࡿ㸬ࢫ࣏࣮ࢶ㚷㈹⾜ືࡢ୰࡟⾲ฟ໬ࡢ
ࣇ࢙࣮ࢬࢆព㆑ⓗ࡟タᐃࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛ࢫ࣏࣮ࢶ㚷㈹⬟ຊࡢ୍ഃ㠃ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡋ࠿
ࡋ㸪⾲ฟ໬ࡢ⛬ᗘࡀ㧗࠸ࢢ࣮ࣝࣉ௨ୖ࡟ᐇ㝿࡟㋀ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢ᪉ࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌࡿཧຍ⪅ࡀ
ከࡃ㸪࡝ࡕࡽࡢᩍᤵ᪉␎࡟ࡶⰋ࠸㠃ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬 
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 ࠕࢫ࣏࣮ࢶ㚷㈹ࠖ࡜࠸࠺ࠕほᡓࠖ࡟᪂ࡓ࡞どⅬࢆຍ࠼ࡓࢫ࣏࣮ࢶࡢぢ᪉ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑ
ࡇ࡟࠶ࡽࢃࢀࡿ⬟ຊ㸪⬟ຊఙ㛗ࡢࡓࡵࡢᩍᤵ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚ࡦ࡜ࡘࡢ▱ぢࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ぢ
ࡏ᪉ࡸぢ᪉࡟㛵ࡍࡿࡇ࠺ࡋࡓ⛉Ꮫⓗ▱ぢࡣ㸪ࢫ࣏࣮ࢶࢆࡳࡿࡇ࡜࡟㛵ࢃࡿ⤒Ⴀయ࡟㸪୍ ᫬ⓗ࡞ࢫ
࣏࣮ࢶࢧ࣮ࣅࢫ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉඲యࢆど㔝࡟ධࢀࡓ᭷ຠ࡞どᗙࢆᥦ౪ࡍࡿ
ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬 
